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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu1100011tras PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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• PLAT T'S OILGRAM 
_.,1-----1--
Niveaux indicatirs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons011111B.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes a.nd Duties excluded 
Wochentliche Meld.ung von vorlii.ufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 15.04.91 
Preisen vo11: 
In ina.tional currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wihrung 
TABLF.AU Essence super ElJRO..:.super Gasoil moteur Ga.soil cha.uffage Fuel Residue} lfl'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
TABELLE Superbenzin Diesel.kr&ft~to:l"f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
( 1) (1) (1) (2) (3) 
I 
i Belgique ( FB) 10.330 10.400 9.640 6.880 2.994 
· Danma.rk ( CD) 1.855 1.915 1.755 1.475 .819 X 
· Deutschland ( DI) 463 446 398 343 186 X 
Ell.as (ffi) 36.545 42.377 42.070 42.070 14.372 
Espana (m;) 30.071 32.393 2.8.236 24.643 10.296 
fra.nce (ff) 1.260 1.450 1.260 1 .. 342 450 
Ireland (Irish£) 21l/1,51 213,40 206,95 136,58 72,31 
Italia (Lire) 357.320 374.130 311.360 2.65.2.60 117.480 
Luxembourg (FL) 9.950 10.000 8.470 7.740 3.648 
Nederland (Fl) 562 568 473 430 251 X 
Port1al (JmC) 37.318 40.0!>6 44.093 - 15.090 
U.K. £) 163.,00 166,48 153,19 106.,50 60,35 
Kn V in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Ga.soil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual Rl'S 
TABLE 2 Premium GasoUne 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. RSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra.:f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 299,49 301,51 279,48 199.,46 86,80 
Da.ma.rk 2.88,72 298,05 273,15 229,57 127,47 
Deutschland 275,84 265,71 237,12 204,35 110,81 
Ellas 200,91 232,97 231,2.8 231,2.8 79,01 
Espana 290,88 313,34 273,13 238,37 99,59 
France 222,50 256,05 222,50 236,96 79,46 
Ireland 330,69 340,08 329,80 217,66 115,24 
Italia 287,47 300,99 250,49 213,40 94,51 
Luxembourg 2.88,47 2.89,92 245,56 224,40 105,76 
Nederland 297,20 300,37 250,13 227,39 132,73 
Portugal 256,66 275,49 303,25 - 103,78 
U.K. 290.86 297.07 273.36 190.04 107.69 
1~.E.E./E.E.C./E.G. 
&)Moyenne/Average/ 
IDurchschnitt 270,35 2.83.,80 250,94 217,23 97,55 )Moyenne tous pro-
duits/Average for I 270,96 I 
all products/ 
Durcbschnitt aller 
! Produkte ( 4) I I I I 
En /in/ in IDU 
TABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chaufrage Fuel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. ml! 
i TABKLI.E Superbenzin Dieselkra.:ftsto:ff' Heizol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
! 
! 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 243,45 245.,10 227,19 162,15 70.,56 
Danma.rk 234,70 242,29 222,05 186,62 103,62 
Deutschland 224,23 216,00 192,75 166,12 90,08 
Elias 163,32 189,38 188,01 188,01 64,23 
jEspana. 236,46 254,72 222,03 193,78 80,96 
1
'ra.nce 180,87 2.08,14 180,87 192,64 64.,60 
Ireland 268,84 276,47 268,11 176,94 93,68 
'Italia 233,68 244,68 203,63 173,48 76,83 
,Luxembourg 234,50 235,68 199,62 182,41 85,97 
iNederland 241,59 244.,17 203,33 184,85 107,90 
~rtugal 208,64 223,95 246,52 - 84,37 
~.K. 236,45 241,50 222,22 154,49 fn,55 
~.E./E.E.C./E.G. 
~nne/Ave~e/ 219,77 
, hschnitt (4) 230, 70 203,99 176,59 79,30 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix de vente Taxes Hors taxes 
Euro Super 95 RON 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 29700.00 19790.00 9910.00 28000.00 18000.00 10000.00 25800.00 
DANEMARK 5840.00 4072.79 1767.21 5100.00 3274.18 1825.82 5160.00 
DEUTSCHLANO 1265.00 825.00 440.00 1114. 70 * 736.70 378.00 1142.20 
GRECE 140000.00 101169.00 38831.00 130000.00 85028.00 44972.00 67000.00 
ESPAGNE 86000.00 57714.00 28286.00 83000.00 52393. 00 30607.00 73100.00 
F"RANCE 5242.00 4002.00 1240.00 5289.00 3809.00 1480.00 3897.00 
IRLANDE 621.35 419.72 201. 63 599.35 390.00 209.35 566.35 
ITALIE 15:35000.00 1180400.00 354600.00 1485000.00 1109390.00 375610.00 1135000.00 
LUXEMBOURG 22200.00 12290.00 9910.00 20000.00 10090.00 9910.00 16200.00 
NEDERLAND 16:39.00 1114.00 525.00 1590.00 1060.00 530.00 1225.00 
PORTUGAL 150000.00 108111.00 41889.00 140000.00 95370.00 44630.00 103000.00 
ROYAUME UNI 436.20 281.70 154.50 406.10 247.80 158 .JO 431. 90 
Cl) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 














































F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------Hors taxes Prix de vente(A)Taxes 



















































(A) prix hers TVA 
price exclude VAT 
(8) taxe 1980 CD r~cuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tank:stellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.a.nde livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. ior Ireland this size ot delivery occurs ma.inly in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lie:ferung von 2.000--5.000 li ter. fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsi.chlich 
au:f den Industriesektor. 
(3) Prix pour livr&ison 1nt6rieure A 2.000 tonnes pa.r 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consoRDD&teurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per aontb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 t i• Monat ad.er 24.000 t im Jahr. Preise t'rei Betrieb. liir Irland bei 
Abn&bme van 500-1.000 t i.m Monat. 
(4) La. moyenne en S/tm r6sulte d 1une ponderation des quantites conSOlll6es de chaque produit concern6 &U cours 
de la ~riode 1969. 
The resurin S/mt of wei«}lting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
~1989. Der hschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbr&ucbsmengen des Jeweillgen 
Produkten im Ja.hre 1989. 
Le lJulletin p.1blie chaque semaine les prix communiqu6s pa.r les Etats membres, COllllll8 6tant les plus ~ueanent pratiqu6s, 
pout une cat6gorie de consoaaateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des.compa.raisons de prix entre Etats membres &insi que leur bolution doivent 8tra f&itas avac une cert.aine prudence et 
sont d'une validit6 limit.'8 en raison. non seuleaent des fluctuations des t&ux de change, mais 6ga.l.ement des diff6rences dans 
les1sp6cifie&tions de qualit.6 des produits, des 116thod.es de distribution. des structures de mrch6 propres l clmque Et.at 111811bre 
et 4a,ns la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. One 
destription d6taill6e de la m6thod.ologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.r&issant au debut de chaque triaestre. 
Theilletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specif'ic categories 
of le listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited va.l.idity, not only 
be use of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in arketing praotices, in 
mar et structure, and in the extent t.o which the standard categories of' sales are representative of tota.l national sales of 
a g'ven product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of' each quarter. 
1-s\Bulletin veroffentlicht jade Woche die von den Mitgliedssta&ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit tor eine waiter 
un~ genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiufigst.en durchgetiihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung milssen a.us f'olgenclen Gl'Ul'ld.en mit einer gewissen 
Vor icht vorgenommen warden: Schw&nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifik&tionen Wld --qualltiten, Vertei-
lu systeme, besondere Ma.rkt~trukturen in den einzelnen Nitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produlrt.definitionen 
m.it den gesuten nationalen Verk.ii.uten eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwend.eten .lethoden ist jew ils im Anbang des 01·-Bulletin entha.ltan, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
tux de change au: cba.nge rate at: 15.04.1991 chselkurs am: j, doll&r = 
F.cu = 
I 
34,4925 :re - 6,4250 CD - 1,6785 111 - 181,90 DR - 103,38 PIS - 5,66J0 1'f' - 0,6275 £ IRL -
1.243,00 LIRm - 1,891.0 1L - 145,400 ESC - 0,5604 UK£ 
42, 4310 1B - 7 .'J0372 CD - 2, 06481 lll - 223, 764 :m - 127,173 PE - 6, 96634 W - 0, 771884 £ IRL -
1.529,08 LIRES - 2,32622 FL ·- 178,864 ESC - 0,689353 UK£ 
CoOt CAl' d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
c~r cost or Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 19,59 S/bbl 
Preis 
Mois .lEVRim 1991 
Month :r.KB8UARY 1991 
Monat FEBBUAR 1991 C~f-Kosten der Boholversorgung der Gemeinscbaf't 
' 
Tous'renseignements concernant l'abonnement au bulletin pet.roller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All informa.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bl\llletin publie: 
The bulletin· publishes: 
Das Bulletin verof-
fent~icht: 
X i1 Is. 
cba.que semaine les prix bars droits et taxes l la consoaaation en monnaies natlonal.es, dollars et ecus -
le coO·t CA1' mensuel communautaire (donn6es les plus reoentes). 
£._~_mois les prix de vente awe cons01111ateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en IIIIIIU'l&ies nationa 
dollars et 6cus. 
£._~ue trimest~ le coOt CAI' trimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie histortque) 
each week consumer prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coanunity (most recent available d&ta.). 
~ach month the consumer selling prices prevailing on the 15th of' each month in national currencies 
dolla.rs and ecus. 
!'~E-~_!.er the quarterly CH' cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abgaben in national.er Wibrung, Dollar uncl mJ, die 
monatlichen CH'-Kosten der Gemeinscha:f't ( letzte verfugbare Ila.ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mon&ts, in na.tionaler Wihrung, Dollar und mJ. 
~artalsweise die CU-Kosten des Qua.rt&ls ror jed.en Mi tgliedsstaat (.Zei treiben). 
